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Hétfőn, november 29-én A j 
Kedden, „ 30-án B bérletben 
Szerdán december 1-én C )
Debreczenbe 
kéne menni
Operett 3 felvonásban. Szövegét és zenéjét irta: Farkas Imre 
Rendező: Petrik József. Karnagy. Müller Mátyás
S z e r e p l ő k :
Balogh Nagy István Csolnakosy Gyula 
A felesége —  — I, Lukács Júlia 
Pista, a fiuk — —  Szalma Sándor 
Kari Huber, szepesiglói 
gyáros — — — Szigeti Jenő
s ö “ w 3  =
Tommy Lonerth — R. Nádosy István
Jutka — — — Gyulai Gizi
Sándor — — -— tíeltay Andor
Cigányprímás — — Erdélyi Kálmán
Az I. felv. Debreczenben, a Balogh Nagy 
portán, a JI. Hubernél Szepesiglón, a III. 
Jutka csárdájában Tokaj h eg y  alján történik 
1860 körül.
A tá n c o k a t  E g y e d  Le n k e  ta n i to t ta  b e .
Csütörtökön december hó 2-án A) bérletben:
Kónya Gizella első felléptével.
Ócska} 
brigadáros.
Történelmi szinmii 4  felvonásban. Irta : Herczeg Perencz. R en dező: Kardosa Géza,
Szereplők:
Ocskay László, brigadéros —  Eardoss Géza 
Tisza Ilona, Kovách István özvegye Kónya Gizi 
Tisza Jutka —  —  — —  Székely Zizi
Pyber, vikárius— —  —  —  László Gyula
Ozoróczi (Ottlyk) fejedelmi udvar­
mester —  — — —  Rónay Viklor
Jávorka Ádám — — —  —  Bánhidy József 
Dili, egy kóbor cigányleány —  Bakoss Sarolta 
A palócz—  —  — — — Heltay Andor
Szörényi, százados kapitány . Csolnakosy Gyula
Tarics, főhadnagy £ Szendrö Gyula
Ocskay Sándor, vicehadnagy f R Nadosy István
Gzeglédy, vicestrázsamester Pintér Dezső
Hamza, tizedes |  Erdélyi Kálmán
Krupics, tizedes Vadász Fereucz
Málcsik, tizedes / s  Gáspár Miklós
Kőnigsegg, gróf, vértes- 1  
kapitány f császári Szegedi István
Papes, kvártély mester ( tisztek Mátray Jenő 
Pesti József
—  — Szigeti Jenő
— —  Kolozsváry A.
—  —  Kubányi György
—  —  Szojer Dániel
— —  Kelemen
—  —  Debreczeni S.
— — Juhász Sándor
Dudás, hadnagy 
Kamarás — —  -
Hajdú tiszt — -
Palotás tiszt — -
Vak cigány —  -
Fejedelmi gránátos - 
Hajdú— —■ —
Öteg tó t —  — - 
Ifjú tót — —  - 
A pród —  —  -
Ocskay huszárok, hajdúk, tót népfölkelők, császári 
tisztek vértesek, cig nyok, polgárok, 1705— 1710  
között történik :
Witt Böske
I. felvonás Pyber udvarházában, a II. a lévai piacon, a III, a fejedelem főhadiszállásán a IV. Ocskó
falujában.
 A színház fűtve van S_______
Az esti előadások V  órakor kezdődnek.
Jegypénztár nyitva: délelőtt 10—1 éráig, délután j25-7-ig.
Esti hely árak vigalmi adóval é s  nyugdijpótfíllérekkei eg y ü tt:
Földszinti családi páholy 1 4 1 — K . 1. rm d eti családi páholy 120*— K. I. emelet) és földszinti 
páholy 1 1 7 * -  K . II. em eled  páholy Cl -  K . T i m l t a é k  I. rendű 3 5 * -  K . Tám lásszék II. 
rendű 28*— K. Tám lásszék III. íendü 19.— K. Erkély I. sor 14*—  K. Erkély tfihhi sor 12*— K.
Erkély álló 4 * -  K . D iák-jegy 3 -  K . Karzati ü lőhely 5 * -  K. Karzati állóhely 4 * -  K.
Délutáni helyárak vigalmi adóval é s  nyugdijpótfíllérekkei együtt:
Földszinti családi páholy 106*— K . I. em eleti családi páholy 87*— K. I. emeleti és földszinti 
páholy 80*— K . II. em eleti páholy 46*— K. T ám lásezík  L rendű 27*— K . Tám lásszék II. 
rendű 2 1 — K . l ím J á s sr tk  111. icndü 14*— K .E r k íJ y  I. sor 11*— K. Erkély II. s o r 9 * -K .
E rkély á lló  4 —  K . D iákjegy 2*— K . K arzat ŰIÖ 4 * - K .  Karzat álló 2*— K.
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